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El Prel1dente del Consejo de M1n1l1tros,
JO~É CANALEJAS.
Señor Capit~n general de la primera regi~n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. S.r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de 6rdenes del teniente general D. César
de Villar y Villate, que se halla en situación de cuartel en
esta corte, al capitán de Caballería D. Rafael Barrio Sala-
manca, destinado actualmente en el regimiento Lancero.
de la Reina, 2.· del arma rpencionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1910.
. AZNAR
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MI8IS1'iOS
PARTE OFICIAL
A fin de que las ceremonias que deben tener lugar con
motivo del pr6ximo alumbramiento de Mi muy cara y
amada Esposa; se verifiquen con todas las solemnidades
acostumbradas,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.° Asistir5n á la presentaci6n del Infante 6
la Infanta que nazca, los Ministros de la Corona, los Jefes
de Palacio, una Comisión de dos individuos nombrados
por la Diputaci6n de la Grandeza, los Capitanes ~enera­
les de Ejército, el Almirante de la Armada, los Caballe-
ros de la insigne Orden del Tois6n de Oro, una Comisión
de dos individuos de cada una de las Supremas Asambleas
de las Reales Ordenes de Carlos 1lI é Isabel la Católica,
otra de igual número de individuos de cada una de las
Venerandas Asambleas de la ínclita Orden Militar de San
Juan de Jerusalén en las lenguas de Arag6n y de Castilla
y de las cuatro Ordenes Militares, el Presidente del Con-
sejo de Estado, el del Tribunal Supremo, el del Tribunal
de Cuentas del Reino y el del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, una Comisión de dos individuos del Supre-
mo Tribunal de la Rota, el Arzobispo de Toledo, el Obis-
po de esta Di6ce6is, el Procapellán Mayor de Palacio, el
Jefe del Estado Mayor Central del Ejército, el Jefe del
Estado Mayor Central de la Armada, el Capitán General
de la primera Región, el Gobernador civil de la provincia
de Madrid, el Presidente de la Diputaci6n Provincial de
Madrid, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ma-
ddd, una Comisión del Cabildo Catedral de esta Diócesis,
los Directores ~ Inspectores de Guerra, el Comandante
general de Inválidos y una Comisión del Cuerpo Colegia-
do de la Nobleza.
lo. Art. 2.° Será invitado para asistir á la misma ceremo-
nia el Cuerpo Diplomático extranjero, con el cual concu-
rrirá el Introductor de Embajadores.
Art. 3.° Tan luego se presenten señales evidentes de
próximo alumbramiento, se avisar~ á las personas arriba
designadas, para que concurran de uniforme á las habita-
ciones de Palacio destinadas al efecto.
Art.4.- Verificado el parto, la Camarera Mayor 10
pondrá inmec1i~~a~ente en conocim¡ento del Presidente
; de Mi Consejo de l\1inistros, quien anunciará á las persa-
I nas presentes este fausto acontecimiento, participándoles! el sexo del recién nacido, y lo comunic:lrá al Capitán ge·
------------------------ ¡neral de la primera Región y al Comandante gene~'al de
• Alabarderos, á fin de que se haGan con la posible celeri·
l dad las salvas de que trata el artículo siguiente.
1 Art. 5.° Si el recién nacido es Infante, se harán salvas¡ de 2 I cañonazos, y si es Infanta, las salvas se harán de 15
¡ cañonazos.~ Art. 6." Acompañado de la Camarera Mayor y tie los
~ Jefes de Palacio, presentaré el recién nacido 6 la recién
~ nacida i las personas reunidas en virtud del presente de-
~ creta.
Art. 7.° El Ministro de Gracia y Justicia, como Nota-
rio Mayor del Reino, extenderá el acta de nacimiento y
presentación, terminada que sea esta ceremonia.
Art. 8.° El presente decreto se comunicará por el
Presidente de Mi Consejo de Ministros á todos los Minis-
terios y al Jefe Superior de Palacio para su f>untual cum·
plimiento.
Dado en Palacio á quinc~ de mayo de mil novecientos
diez.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. José
Campos Guereta, Jefe de Estado Mayor de esa Capitanía
general, al capitán de Caballería D. Luis Campos Martfnez,
que ha cesado en igual cometido á la inmediación del ge-
neral de división D. Fernando Alvarez de Sotomayor y
Flores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1910.
Señor Capitán general de la sextaregi6n.
'Seior Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
. :~ ,; .
Estado Havor Central del Ejército
OBRAS DEL DEeOSITO DE LA: GUERRA
Habi~ndo,,(' padecido un error al ])llblica¡' en el DIARIO OFICI.\L
nüm. \02 la siguiente real orden, se reproduce dehídamente rec-
tificada.
Circular. Excmo. Sr.: Efectuada la tirada del «Cro-
quis dei teatro de operaciones en MeJilla:>, ord~riada pór
real orden de 26 de febrero último (D. O. núm.4S), el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se pongan á la ven-
ta, por el Dep6sito de la Gllerra, 1.000 ejemplares al
precio de 2 pesetas cada uno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1910. .
lt • I
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en MeJilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
'AZNAR








Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~xcmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi~
tán del batallón 2." reserva de Burgos núm.g2, D. Celes~
tino Cárcamo Artacho, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 28 de abril
próximo pasado, se ha servido concederle licencia' para
contraer matrimonio con D." María del Carmen Victorina
Redal y Moreno.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1910. . '
SeccIón de InfllDterlo
MATRIMONIOS
Excmo. 'Sr.: Ac~ediendo á lo solicitado por el co-
mandante del bata1l6n 2." reserva de Tineo núm. 103, don
Pedro Sarragua Junquera, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por ese Consejo Supremo en 28 de abril pr6-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con n."Claudina Suárez López. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V:E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1910.
AZN~
Señor PresIdente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor CapitáJl. general de la séptima regi6n.
I II •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del batallón segunda reserva de Madrid núm. 2, don
Alberto Prado Velasco, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 18 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.a :Maria de la Presentaci6n Estrada y i.aMos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolJ. ' Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
í\:ZNAR
.. • • J~.' _. ,'"
': I .. ~
Excmo. Sr.: Habiendo cesado las causas que motiva-
ron el destino en comisión á la 2." división expedicionaria
del capitán del Cuerpo de Estado Mayor 'del Ejército don
Francisco Martín Moreno, cuyo cuartel general ha regre·
liado ya de Melilla, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner cese en dicha comisión y se incorpore á su destino
de plantilla en el &tado Mayor Central del njército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mtlchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
~ " ","t
Excmo. S1·.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada n. Ga-
briel Vidal y Ruby, Gobernador militar de Segovia, al ca-
pitán de Artillería D. Germ:In Menacho y Miranda, que
ha cesado en el cargo de profesor de la Academia de di-
cha Arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1910. '
A?NAR
f:~.; '- ...c •.',' • j: ::~~ .:,\:r ':' ';. ..«. j .:'! í,::. f, ~ ~. :"::'-:S ."
f'-~ '.; '.\' :j MATRIMONIOS l' "¿ :
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con destino
en el Gobierno militar del campo de Gibraltar, D. Manuel
Loaysa y Reguera, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 13 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
ton D." Victoria Casola Bonfiglio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
1 :..\ZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capi'~n general de la segunda región.
•••
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Infantería de Sevilla n6m. 33,
D. }'ernando Gómezdel Palacio, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en
14 del actual, si ha servido concederle licencia para (;on-
traer matrimonio con D." María Teresa S\.\árez Gutiérrez.
De real orden 10 ,digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos..Dios guarde á V; E.muchos años. Ma-
drid zo de mayo de 1910.
AZN.\R.
Señor Presidente 'del ,Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




l:xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministeriq. ,C9.t!- f~ch.~. ~3 .4c abril. próximo pasado, promo-
.vida por el sargento del batallón 2." reserva de Santander
nGm. 88 y oficial quinto de Administración civil, coa des-
tino en la secretaría de la Estacióft Sanitaria del puerto
de Santander, D. Alejandro G6tilez Badía, en stíplica del
empleo de segundo teniente de la reserva gratuita; y re-
uniendo el interesado las condiciones exigidas en los ar-
tículos 4.0 y 6." del real decreto de 16 de diciemb~e de
1891 (C: L. núm. 478), el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder á su petición, concediéndosele el mencionado em-
pleo con la antigüedad de .15 de abril del corriente año,
quedando afecto á la Subinspecci6n de esa regi6n.·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efeCtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
'drid 19 de mayo de 1910.
AZNAR




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido dispo-
ner que los jefes y capitán del arma de Caballería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con don
Julio Amado y Reigondaud de Villébardet y termina con
don Joaquín Fernández de Córdova y de Quesada, pasen
el: servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910. .
A~NAR
Señor Ordenador ~e pagos de Guerra.
Seliores Capitanes generales de la primera, quinta y sex-
ta regiones y Director general de Cría Cabaltar y re·
monta.
Relación qlle Be cita
Comandantes
D. Julio Amado y Reigondaud ·dé Villébardet, delegado
militar' en la Junta provincial del censo del ganado
caballar y mular de Huesca, á la de Burgos.
, Zacartas Gonzilez Chamber, del regimiento cazadores
de Ta:lavera, á la Junta provincial del censo del gana~
do caballar y mular de Huesca, como delegado mi-
litar.
t· :;'C 'Capitán
D. JoaqUfrf Fernández de Córdova y de Quesada, del regi-
miento Lanceros de Barbón, al de la Reina.
Madrid 20 de mayo de 1910.
" AZNAll,




Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á:
este l\linisterio en 7 de febrero último, promovida por el
capitán de la Comandancia de Artillería de ]'l'1enorca, don
Pedro Jevenois y Labernade, en solicitud de que se le
abone como doble el tiempo servido en la Comandancia
de Melilla durante la campaña, para extinguir el de obli-
gatoria permanencia en Menorca, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer se manifieste á V. E. que el capitán
Jevencis y Labernade sólo tiene derecho al abono que de-
termina la real orden 18 de agosto de 1905 (C. L. núme-
ro 158) y no al que 'concede la de 2.( de noviembre del
mismo año (C. L. núm. 232), que sólo se refiere á los je-
fes y oficiales que sirven en el Peñón, Alhucemas y Cha-
[arinas. .
De real orden lo digo á V. E. para su cortocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1910. '
~A&
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones ·en Melilla.




Señor Capitán general de la primera región.
•••
SeccIón de Admlnlstracl6n HlUtor
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á .
este Ministerio en 8 del mes próximo pasado, interesando
se cree llna plaza de conserje de edificios militares para
proceder á la designación del que ha de vigilar el campo
de tiro que utiliza la guarnición de esa capital en el punto
llamado «Pinar de Artequera:t, el R,ey (q. D. g.), teniendo
en cuenta la distan~ia que separa dicho punto de la pobla-
ción, y las construcciones hechas en el mismo pe!" el ramo
de Guerra, se ha servido acceder:á lo solicitado y disponer
que para el nombramiento del que definitivamentes<: de-
signe se tenga en cuenta lo preceptuado acerca de la for-
ma de proveer dichos·destinos. Asimismo se ha ~ervido
S. M. aprobar la designación hecha por V. E. á favor del
que ha de desempeñar interinamente el citado cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de mayo de 1910.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Señor Capitán general da la cuarta región.
Señores Capitán general de la quinta región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la fábrica militar de
subsistencias de Zaragoza.
.. ' .,' ,.,- .'" SUBSISTENCIAS.' ., í SUMINISTROS _.
.... 'Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió áI Excmo. Sr.: Vista.lains4ncia qu~V. E: clu~6}.est~
este Ministerio con fecha 9 del tnf'S actual,. referente al ! MJnisterio con su escrito fecha.H dé abril próxiino: pa;"
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis.. sado, promovida por el alcalde presídenf~de¡':ayunfa:;
trativos de suministro enclavado~ en :es'a :r~gi6n,.et,Rey : miento de Torrecilla de Cameros (Logroño) , en súplica
(q. D. g) ha tenido á bien disponer que por la ,fábrica' mi- ¡ de dispensa de exceso de plazo para presentar á liquida.
litar de subsistencias de Zaragoza, se efectúen las remesa.s 1ción recibos de suministro de raciones de pienso facilita·
de dicho artículo en las cantidades y á los estable~imien- da~ en septiembre último á ganado (le la Guardia civil, el
tos que en, la relación que se. inserta á con~inuacióÍ1.'se I Rev (a. D r:r) de acuerdo con 16 informado,I>0r la Orde-
clet<illan,"con objeta de' cubrir"láS atenéiónelfael-'sei'y'¡CiO'1 na¿fÓ;cre'p¡Jó's~d'e"Guerra;há'teniClo'áblen accQ¿'éter '!'lo
y repuesto reglamenta,rioa; debiendo afectar al capít:J- .. solicitado,' como caso comprendido en e};,a.l't.;7/' de la
. lo 10.°, artículo 1.0 del presupuesto vigente, los gastos que Instrucción de suministros de pueblos de 9 de agosto de
. se originen por consecuencia de estas remesas. 1877 (C. L. núm. 309); disponiendo, al propio· tiempo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y .. que la corrcsp0ndiente reclamación se haga en adicional
demás efectos. Dios gllarde ~ V. E. muchos años. Ma- 1 de carácter preferente: al ejercicio c.~rrado de 1909,acre.
drid 19 de mayo c;le 1910.' ditándose y. satisfaciéndose su importe como atenéi6n
corriente inclufda en el apartado letra g del arto 3.° de la
vIgente ley de presupuestoS. .. . ' .
De real ord~n lo digo á V. E. p¡lra suconocimi"e~to y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. mucholl años. Ma·
drid 19 de mayo de 1910.
AZNAR
AZNAR
:1 . , •
.' \
., ....... ........~.~ .. ~ ' .. : ....... '"'
¡TRANSPORTES.;:.... _.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ,í este
Ministerio en 22 de abril pr6ximo pasado, promovida por
el cabo de la Guardíadvil de la Comandancia de Orense4
Herminio Díaz Núñez, en súplica de que se conceda ~ sr.
familia prórroga del plazo reglamentario para que, por
cuenta del Estado, pueda trasladarse desde Ribadeo (Lu-
go) á Orense, en atención á que su esposa se encuentra
enferma, según justifica con el certificado facultativo co-
rrespondier.tc, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
tí lo que se solicita, C(1!l arreglo á lo pr~venido en la real
orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden 10 digo á V.E. para su 'conocimiento y
demás efecto~. pios guarde áY. Et,JDUc1;J.o~ íJ:~os. Ma-
drid 19 de mayo de 1910."-'· .
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la quinta regi6n•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la qu:nta región. y Otde-














De ellos 100 COII destino á cada uno de
los Depósitos de Gerona y Figueras.
De ellos 100 con lden'l al de Lérida.
Re~aéión que se cita
200
Relación que se cita
·Uarma·
Qulnta.les.ms.
. _-~. * * ..
Fábr1<l&1
Madrid 19 de mayo de 1910.




Jdcm •••••••••••••••• ,. L'l¡1;roñ() •..•..••..••.
Zaragoza... • • • • • • • • . • • •• Zaragoza .••••••••.••.
l~km •••.• ~ •.••••••.••. ]1ca ; '.' ..' ..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
est,.: Ministerio con fecha 10 del mes actual, referente al
abél.stecimiento de harieas á los establecimientos admínis-
tra'.ivos de fuministro enclavados en esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á Qien disponerqlie por las fábricas
militares de subsistencias expresadas en la relación que
se inserta á continuación, se efectúen las remesas de d1cho
artículo en las cantidades y á los establecimientos que
también se detallan, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y respuesto reglamentarios; debiendo afectar
al capítulo 10.°, artículo 1.0 del presupuesto vigente, los
gastos que se originen por consecuencia de estas remellas.
De real orden lo digo á V.·E. para su conocimiento y I • " ' \ ;
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mol- Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
dnd 19 de mayo de 1910. ~ 'lI1i:listerio en 23 de abi'llyr6ximo pasado, proniov~da por
AZNAR ; el comis;.lrio de g'Jerra de segunda clase,. con d~st100 en
Señor Ca itán generql de la quinta regi6n. ¡ la plaza de León, D. Gregol·io Lapue.rta GQ~ez,'~n súpli-
. P .. I ca de que, con arreglo á lo que pt'e\f'lene la real otden de
Señores Capitán general de la séptima región, Ordenador; 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137), se con~eda á su fa-
de pagos de Guerra y Directores de las fábricas mili- I milia prórroga del plazo reglamentario para que ·pueda
tares de subsistencias de Valladolid y Zaragoza. \ trasladarse, por cuenta del Estado, desde Zaragoza á León,
~ en atención á que su esposa se en'cuentra enferma, según
! justifica con el certificado facultativo correspondiente, el
; Rey (q. D. g.) ha tenido á biep acceder á lo .qu~ se soli-
, cita. .. . ... .. . ...
De real orden lo digo á V. E. para suconocimiellto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de I9tO.
c.
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;;: .
i' ; ~ i.. AZNAR.. '~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera: región; y Goberna-
. dores mUitares de Ceuta y de MeliUa y plazas menores
de Africa. .
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~adrid 2~ de mayo de Ig10.
'. ~."
- , ... :... ..;
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
'se eíecf6"eocon urgencia' 'el tranilport~ de los autom6viles
q!Je á, ~~nÜntiaciqn se indican: , , , ,
, .pereaJ orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
. Trat'lsporles~!¡te se ijtd¡calt~'
. :. . . ~ , . , .
...."""ml,." "m".... . I "'m." ,.,,, de .ri,,'" -¡- -}'l.o!"'"!••~,;••,,,.
¡""rode!' OO,",.,d,:o;"" AflilltlJ . . .~ -,-.__ o ..1. :.'
d 1\1 1'1' \Camlón SCJl:lcllie.: n'lm. 4······················· ~ .. A e
. e e!, la.:; .oo....... ........ .... . . . . . !':u'que <le Ji' Coman,], de rt.& de euta.
l'l'Imera SccclOn 0<' la Ese' ¡(~la' Centra!j'Id(;m Schn,,:ide~' n:¡rr.. 12 •••• o •••••••••••••••• o • o .
ete Tiro.. ; o ... o'•• :. :0 o o ; o ••• : • o o : • o .fd(:m S. A, G: \iÚm; '. 0.', ',o ••• o o •••• o • o •••••••• o '1 ¡úcm de la id. de íd. 'de Me1illa.
, . " \ . ,
. ", .. '" ~ '-0 .,-.... ." ,.... JI."
......) a ... , ...... •




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cu~s6á este
Ministerio en 20 de abril próximo pasado, promovida por
el médico mayor'd:eSanidad Militar, con destino' en el
hospital militar de esa plaza •. p. Luis Torres Ibarra, en sú-
plica de que, con arreglo á lbque:prevlerie la real orden
de 28 de julio de 1906 (C. L n(im. 137); se conceda pró-
rroga del plazo reglamentario ásu familia para que pueda
trasladarse, por cuenta del Estado, desde Valencia á Ceu-
ta, en atención á que la e¡::posa del recurrente se encuen-
tra enferma, según justifica con el certificado facultativo
correspondiente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce·
del' á lo que se solicita.
De real orden 10 digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de mayo de Ig10. . .
AZNhR
Señor Gobernador militar de CCllta.
Señores Capitán general de la tercera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra. . . . . .
.•.. .'
SecclOn de SanIdad Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido' á bien dis-
poner que los jefes y oficiales de ganidad Militar- com-
prendidos en' la siguiente relación, pasen á servir los
destinos que en la misma se expresan, y que los médicos
prOvisionaleS que figuran en' dichiielaci6n. perciban sus
haberes~óncatgo31 cap. '13, arto ,z.V del presupuésto.
De real orden lo digo á V. E.para su cOnocimiento y
demás efectos. Dios guarde:áV. E. muchosaños;Ma-
drid 20 de mayo de Igro. ..•.. .
. . . AZNA'R
.Señor O~deriador ~e pagos de G~erra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de Balea-
res, Comandante en jefe de las fuerzas .del ejército
de operaciones en Me!itla, Director general de Cría
Caballar'yRenioritayGobernador ·militar de Melil1a y
plazas menores de Africa.
'Relaci6n. qUI SI cita,
Subinspectores médicos de segun'da clase
D. Indalccio Blanco y Paradeta, del Hospital militar de
. ~~icante, al de Baflajoz, como director. .
)) Emlho Muñó¿ y Sevillano,' asce\~dido, del Hos?ital
d~ Ar~henél, á la asistenc;:ia al pC11'9l}¡Jl de' plana
mayor de la Capitanía generaide la séptima región,
y en comisi6n al Hospital de Misericordia de Má-
laga, corno director.
, Médicos mayores,
D. Antonio Soldugay Pont, del hospital militar de Barce-
lona, y en comisión en el de iVIeli1la, cesa en la ex-
presada comisi6n, incorporándose á su destino de
plantilla. '
» Ricardo Sánchez y Hargrabe, ascendido, del regimien-
to Infantería de Melilla, núm. 59, á situaci6n de
excedente en Melilla, y en comisión al hospital mili-
tar de dicha plaza, percibiendo la diferencia de suelo
do hasta el de activo por el capítulo correspondien-
te del presupuesto.
» Francisco .Fernández Victoria y Cociña, del hospital
militar de Vitoria, á situación de excedente en la
cuarta región, y en comisi6nal 'hospital militar de
Tarragona., percibiendo la diferencia de sueldo hasta
el de activo por el capítulo correspondiente del pre-
supuesto..
» Francisco Ortega y G6mez, ascendido, del cnarto Es-
tablecimiento de remonta de Caballería, al hospital
militar de Pamplona. .
) Antonio Ramírez deVerger y G6mez del Pedroso, ex-
cedente en la primera regi6n, al hospital militar de
Vitoria.
~ Pedro Le6n y Jiménez, de reemplazo en la séptima re-
.' gi6n, al hospital militar' de Archena. •
» Fidel Lombana y Sáez, del hospital militar de Guada-
laja, á la Maestranza, Fábrica de artillería y Pirotec-
nia militar de Sevilla.
» Pedro Prieto yde la Cal. ,del Hospital militai:de Pam-
. plana, al d.~ Guadali;ljara. ,
'L l\'\'édkos "p,~iri1er6S': '~':~' ~:...,
D. Alfon~o Feijo6 y Cazañas, delregimi~~to In'fantería de
Covadonga, 40, al cnarto Establecimiento de Re-
menta deCabaliería. ..
~ Ildefonso Escalera y G6mez. del regimie:lto Infantería
de Cantabria, 39, al Dep6sito de Sementales de Ar-
tillería.
:> Ram6n'Ramos y Herrera, del regimiento Infantería ele
España, 46, al primer batallón del de Melilla, 59.
» Juan Romo de Oca y Galindo, .del batallón Cazadores
de T.1rifa, 5, á las Comandanclas de Artillería é In-
genir:ros de M,,:lorca.
;) \Venceslao '''Bravo y 'Fern:1ndez,'de eventualidades
pan:. el servicio en la serta regi6n, al batallón Caza-
dores de Tarifa, 5.
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SeccIón de Instruccl6n. Reclutamiento vCuerpos dIversos
ACADEMIAS
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
~L .
Seiior Capitán general de la séptima región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rioo.
Excmo. Sl·.: Vista la instancia promovIda P01" doña
María Amparo del Castillo Sabater, domiciliada en Villal-
panda (Zamora), viuda del comandante de Infantería
D. Isidro Garda Alonso, en súplica de que á su hijo don
Eusebio García Castillo, se le. concedan los beneficios que
la legislación vigente otorga para el ingreso y permanen-
cia en las academias militares, como huérfano de militar
muerto de resultas de enfermedad adquirida en campaña,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por.et Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, se. ha.
servido desestimar la petición de la recurrente, con arre~
glo á lo que preceptúa el real decreto de 21 de agosto
último (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1910.
cuenta que la real orden de 2 de noviembre de 1882, en
que funda su petici6n, fué dictada expresamente para los
que ingresaron en el Cuerpo de Alabárderos' á su reorga-
nizaci6n en r875, y el recurrente tuvo entrada en dicho
cuerpo el año 1880, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerr~ y Marina
en 4 de marzo próximo pasado, se ha servido desestimar
la instancia del interesado por no serie aplicable aquella
soberana disposición, dabiendo atenerse al retiro que le
fué concedido por real orden de 24 de mayo de 1893.
De Qrdcn de S. 11. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
: años. Madrid 19 de mayo de 19ro•.
D. )'Iarcelo Usera y Rodríguez, ascendido, de las Coman- I
dancias de Artillería é Ingenieros de MeIiIla, á even-
tualidades del servicio en la sexta región.
;) Joaquín González y Alberdi, ascendido, del regimiento
• Infantería de Guipúzcoa, 53, al primer batallón del
de Covadonga, 40.
:l) Francisco Villa y Pérez, ascendido, del lIor.pital de
Alhucemas, al primer batallón del regimiento Infan- Itería de Cantabria, 39. .
:l> José Ruiz y Jaén, ascendido, del regimiento Infantería
de Vad-Rás, 50, al primer batallón del de España,46.
Médicos segundos
D. José Palanca y Ivlartínez Fortun, de la ambulancia de
montaña núm. 1, al Hospital militar de Alhucemas.
;) Jacinto Ochoa y González, de la ambulancia de mon-
taña núm. 3, á la ambulancia de montaña núm. l.
~ Jer6nimo Forteza y Martl, del regimiento Infantería de
San Fernando, II, á las Comandancias de Artillería.
é Ingenieros de Melilla.
» Fidel Pagés y Miravé, del Hospital militar de Ivladrid·
Carabanchel, al segundo batallón del regimiento In-
fantería de San Fernando, 1 l.
,.. Leopoldo Martínez y Olmedo, de la primera compañía
de la brigada de tropas del Cuerpo, al segundo ba-
tallón del regimiento Infantería de Guipúzcoa, 53.
~ 1Ianuel Bastos y Ausart, del regimiento Infantería del
Rey, ·1, al segundo batall6n del de Vad-Rás, 50.
Médicos provisionales
D. Justo Vázquez de Vitoria, de la clínica de urgencia de
esta Corte, al segundo batallón del regimiento In-
fantería de Isabel la Católica, 54.
~ Julio Ortiz de Villajos y Miiller, de los fuertes del Fe-
rrol, á la clínica de urgencia de esta Corte.
o> Bernardo Velarde y Blanco, del regimiento Infantería
de Isabel la Católica, 54, al Hospital militar de Ma..
drid·Carabanchel.
:. Antonio Martínez y García Quintana, de la Academia
de Infantería, al Hospital militat: de Madrid-Cara-
bancheI.
) José Hernánz y Nicolás, del regimiento Cazadores de
AlfOnso XII, 2 I de Caballería, al Hospital militar
de \Titoria.
Madrid 20 de mayo de 1910.
-~. : . •••
. AZNAll. • ! •
, CLERO CASTRENSE
EXCEDENCIA
• Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biendis-
poner que el subinspector médico de segunda clase de
Sanidad Militar D. Mariano Osuna y Pineda, dir~ctor del
hospital militar de Tarragona, quede en situaciGn de ex-
cedente en esa regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
.~ '~:;i! ANGEL' AZNAl\:ti.;~
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sección de Justicia vasuntos generales
~~~. ~ .~~·.J;·t: .;.¡ r.e.::. RETIROS .,v. d ~(tl il;l ~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri-
mer teniente de Ejército, guardia alabardero, retirado,
con residencia en Briviesca (Burgos), D. José Ortega Gran-
de, en súplica de mejora de haber pasivo; teniendo en
Excmo. Sr.: En vista de lo propu~sto por V. E. ~
este Ministerio en 4 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha
servid(!) conceder el ingreso en el cuerpo Eclesiástic.o del
Ejército, con el empleo de capellán segundo y derecho á:
ocupar plaza en propied!id, según real orden de 7 del meS
próximo pasado (D. O. n(¡m. ;6), á los dos aspirantes apro-
bados D. Fermfn Martínez Ruiz y D. Juan Palacios Pala-
cios, residentes en la primera y octava regiones, respecti.
vamente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1910.
··l r.' ~ZNU -'rl!:
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera y octava re~
giones y Ordenador de pagos de Gller~a.
':. ; .""'. • .ill * '''Y~ '...... .,"'.~.... ~ l' '00
;:;m ;'. CPNTINUACION EN fU SERVICIO. ..A í4 .Il
.J'"; ~~. . ;y REENOAN.CHES :·,i _ ./~\!;¡\fj ~f¡~
Excmo. St.: Vistas las instancias promovidas por el
corneta y guardias de las Comandancias .de ese cuerpo
que se citan en la siguiente relación, que comienza con
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Pedro Valle Marcos y concluye con Benito Caminos Iriar-
te, .en súplica de que se les conceda, como gracia espe-
cial, la rescisi6n del compromiso que tienen contraído por
el tiempo y en las fechas que en la misma se les consig-
na, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la peti-
ción de ~bS interesados, con la condición que se determi-
na en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. n(¡m. 291) y 31 de octubre de Igoo (C. L.núme-
ro jI5), .previo' reintegro de la parte proporcional del
premio de reenganche recibido y no devengado, en har-
manía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de IgI0.
Señor Director' general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sex-
. ta, séptima y octava regiones é islas Canarias y Or-
denador de pagos de Guerra.








.' o" • .. .. ". . ",
Pedro Valle Marcos •••••••••••••••••....... 11. o abriL ....l'alencia ......... ~ ........••.. Corneta .••••••• 19°7 4
Ciudad .Real. •..' o .•••• '•••• " •••••• Guardia ......... Tomás Serrano Crw:...... , . o o ••••••• o • o" • '11' o octubre. o 1909 2
Zamora .. ,:, ,', o·, ••••••• : •••••••• Otro..... : ••••• Manuel Amigo Martín .•.. " .• o o •• , ••••••• o' 1. 0 agosto, .. 1906 4
(~ádiz ..••••••.•• , •••••• , •••.•• Otro.•••••••.•• Francisco GarCÍa ·Almagro., ..... o •••• ' ••••• , l. o octubre •• 1908 ~
Madri(l. ••••••••••••••• , ••••••• Otro .••••••••.• José Fuentetaja Herranz ......•...••..••..• '¡l. o f~brero... 1910
-
León .••••••.•••••••••.••.••.• Otro............ José Carrera Rodríguez o .... ' •••••••• , ••••• ' S dlcbre ... 19061 4(':anarias ...... ', .. ~ ..................... Otro........... José Vales Nieva .•. , .. o, •••••••••••• o., ••• o I 22 agosto .•• 19Oí
11
o(
Pontevedra·•• .- ••••••••••.••.••• Otro, •••••••••• Benito Prieto Maceira ••••••••.......••••••• (. o Imarzo.... 19 10 1
Navarra.••.••••••. t ............. Otro.•.••.••••• Benito Caminos lriarte. • • • • • • . • • • • • • • • • • • •• l. o Imayo •••. 19°9 ..
Ml\drid 1<) de mayo de 1910.




demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de Ig10.
Señor Capitán general de la primera regi6n.






'* '* ....~.~ ."".'
.: , .. .,.,
"
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán
de Infantería D. Rafael Novoa y Manuel de Villena, con
destino en el bata1l6n segunda reserva de Le6n núm. 92,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que cese en
la comisión que le fué concedida en el Colegio de Huér-
fanos de la Guerra, según rlilal orden de 28 de septiembre
últimp (D. O. núm. 219).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de mayo de IglO.
.:'" ,:.~ (
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la séptima región, Presidente
del Consejo de Administración de la Caja de Huérfa-
nos de la Guerra y Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista del escdto que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 30 de abril próximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de dCillegado interino de
su autoridad ante la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Lérida, al comandante de Infantería don
César Valero Moreno, el Rey (q. D.g.) se ha servido
aprobar la referida propuesta.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de mayo de 1910.
Señor Capitán general de la cuarta región.
AZNAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que dirigió á este Mi-
nisterio en l." de abril próximo pasado el carabinero de
la Comandancia de Barcelona, José Sabater Domingo, en
solieitud de que después de cumplir la edad de 51 años se
le conceda la continuación en el servicio por un año y
nueve días que dice le faltan para poder obtener el mí-
nimo de retiro; teniendo en cuenta lo preceptuado en
real orden circular de 2 de ¡junio de 1898 Ce. L; n6me-
ro 177), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la re-
ferida iostancia por carecer el recurrente de derecho á lo
que pretende.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect<;>s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-:
drid 19 de mayo de Ig10.
Séñor Director general de Carabineros..
~:: ;.:,,:;. :~J ...: ~'.~::': 'i;~T • •• ; i Ji~ ::n .~~,::1 ~~!:i;fj '~:.,
'7 .. ~. "... DESTINOS\::'~:~;~:'.s.,
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. dirigió
á. este Ministerio en 30 del mes próximo pasado, propo-
~lendo para que desempeñe el cargo de vicepresidente
Interino de la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Oviedo, al coronel de Infantería D. Julio Moro,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida pro-
puesta. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Ig de mayo de Ig10.
I AZNAR
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
L~'~' ?' . .;.:;: ?~.~;.~...~~ .., • I .:) 0J'.~ I~-,."? ;;'( ,,:¡,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-~n profesor de la Academia de Artillería, D. Germán
enacho y Miranda, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederIé la separación del referido Centro de enseñanza.
De real orden fa digo á V. E. para su cORocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista dd escrito que V. E. dirigió á
e!§te Ministerio en 3 del mes actual, proponiendo para
que rlesempeñe el cargo de oficial mayor interino de la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Bur-
gos, al comandante de Infantería D. Abraham Santama-
ría, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de mayo de IgI0.
por el sargento de la Guardia Civil, retirado, Antonio
Belda Muñiz, en súplica (le que se le conceda el empleo
de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.)
-se ha servido acceder á 10 solicitado; confiriéndole el re-
ferido empleo con la antigi.ied~d de 4 de marzo último,
por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto
de 16 de diciembre de 18g1 (e. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de mayo de 19IO.
_" -.T AZNAlt
Señor Capitán general de la sexta región.
AZNAR -¡-
Excmc.Sc.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 16 del me::; próximo pasado, promovida por
el sargento de la Guardia civil, retirado, D. José Marqués
Carcía, en súplica de que se le conceda :el empleo de se-
Zun.io teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) S~
ha servido acceder:í lo solicitado, confiriéndole el referido
empleo, CO'1 la antigüedad de :15 de f<'"brero últimp,
por ¡-r.~l;nir las condiciones prevellida::; e:l el real decreto
de 1"'; de diciembre de 18g1 (C. L núm. 478).
Ve real orden le digo á V. E. para su conocimiento y
dem¡;s efectos. Dios guarde á "\. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de Ig10.
Señor Capitán general de la segunda región.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
1\:Iinisterio en 14 del mes próximo pasado, y en la que el
sargento del batallón Cazadores de Al fonso XII núm. 1 S,
Francisco Ródenas :Monge, que se halla repitiendo el cur-
so de preparación para el ascenso por haber sido desapro-
bado en una sola materia, solicita se le exima de examinar-
se de nuevo de las que apfClbó, el R.')' (q. D. g.:, se ha se,-
vida desestimar la petición, con arreglo á lo di:;1uesto cn
el arto 11 del reglamento d~ II de judo de IgQ~; (e: L. n<1-
mero 105).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios. guarde á V. E. mm;hos años.
Madrid Ig de mayc de IglO.




•....1 , .... : .. : ! ti 11
LICENCIAS
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
~ ~ I
,.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por el Director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder al capitán profesor D. Eduardo Marquerie
y Ruiz Delgado, la gratificación anual de 1.500 pesetas, á
partir de 1.0 del actual, con arreglo á lo dispuesto en el
artículo 8.° del vigente reglamento orgánico para las aca-
demias militares.
De real orden 10 digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de mayo de Ig10.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el guar-
dia civil de la Comandancia de Badajoz, Manuel Ver6n
Diaz, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle un mes
de licencia para Amarilleja (Portugal), con sujeción á 10
establecido en las instrucciones de 5 de junio de Ig05
(C. L. núm. 101), á fin de que pueda evacuar asuntQs pro-
pios.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma-
drid Ig de mayo de IglO.
Señor Director genel'al de la Guardia civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena·
dor de pagos de Guerra.
1'. :".::.~~'l:ri~.:
RESERVA GRATUlT/ti. , --~
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director
Academia de Ingenieros.
de la
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ~
tste Ministerio en 1 S del mes próximo pasado, promovida l'ALLEIl&5 J,!EL p,.EPosrro ~E LA 8UERRA t. "_ ,.. i
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